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は，それらの意味タイプは命題から個体の集合への関数（<<s, t>, <e, t>>）を
表す。次に，調整行為動詞 Background，Foreground，Respect は，個体から命
題への集合への個体概念の集合からの関数（<<s, e>, t>, <e, <s, t>>>）を表す。
また，志向性を表す Bel（ =believe）, Des（ =desire）, Int（ =intend）, Pretend2）
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念の属性の集合（set of properties of individual concepts ; <<s, <<s, e>, t>>, t>），
個体概念の集合（set of individual concepts ; <<s, e>, t>）である。
また，指示対象（WHref）は，表現対象の指示対象の集合 K1の要素3）（WHref
∈ K1）であり，名前（WHnm）は，表現対象に付けられた名前の集合 K2の要
素4）（WHnm ∈ K2）である。また，WHattribは，表現対象の属性の集合 K3の要
素（WHattrib ∈ K3）である。そして，これらの集合は話者の知識の集合（＝KN）
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⑶5）［Bel（三左衛門, ∧Certain（∧［∃x居る（x）］）∧
∧Certain ～（∧［WHref ∈ K1∧WHnm ∈ K2∧ WHattrib ∈ K3］））t06）∧















5）Bel や Des は，命題から個体の集合への関数であるので，真理値の値を表す Certain（∧［∃















∧Certain ～（∧［WHref ∈ K1∧ WHnm ∈ K2∧ WHattrib ∈ K3］））t0∧
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⑼11）∀x［PERSON（x） Bel（x, ∧Certain（∧［∃y居る（y）∧ x≠y］）∧



















∧Certain ～（∧［WHref ∈ K1∧ WHnm ∈ K2］）∧
∧Certain（∧［WHattrib ∈ K3］））t0∧
























⒀13）［Bel（又四郎, ∧Certain（∧［WHref∈ K1∧ WHnm ∈ K2］）t0∧
∧Certain ～（∧［WHattrib ∈ K3］）t0∧
∧Certain（∧［WHattrib ∈ K3］）t0＜ tf）∧






















⒂14）［Bel（大崎, ∧Certain（∧［WHref ∈ K1］）∧
∧Certain ～（∧［WHnm ∈ K2∧ WHattrib ∈ K3］））t0∧




















⒄15）［Bel（修次, ∧Certain（∧［WHref ∈ K1∧ WHattrib ∈ K3］）∧
∧Certain ～（∧［WHnm ∈ K2］））t0∧




















⒆16）［Bel（浪人, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2］）∧
∧Certain ～（∧［WHref∈ K1∧ WHattrib ∈ K3］））t0∧
Int（浪人, ∧［WHref∈ K1∧ WHattrib ∈ K3］）t0＜ tf］.
以上，9つの事例の観察をまとめると，⒇のようになる。
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WHref WHnm WHattrib ケース
＋ ＋ ＋
＋ ＋ － ⑿
＋ － ＋ ⒃
＋ － － ⒁
－ ＋ ＋
－ ＋ － ⒅
－ － ＋ ⑻，⑽



















































2318）［Bel（中間, ∧Bel（女, ∧Certain（∧［WHref ∈ K1］）∧




2419）［Bel（女, ∧Certain ～（∧［WHnm ∈ K2］）∧















































2924）［Bel（磐音, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧ WHattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（磐音, ∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］）））BC x GR ∧





































3327）［Bel（由蔵, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧WHattrib ∈ K3］）∧
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∧Good（～Assert（由蔵, ∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］）））BC x GR ∧

































3728）［Bel（吉右衛門, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧
WHattrib ∈ K3］）∧ ∧Good（～Assert（吉右衛門,
∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］）））BC x GR ∧





























4130）［Bel（金兵衛, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧ WHattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（金兵衛, ∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］）））BC x GR ∧
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4532）［Bel（松前, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧ WHattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（松前, ∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］）））BC x GR ∧
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4935）［Bel（由蔵, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧Whattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（由蔵, ∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］）））BC x GR ∧


















































5337）［Bel（鉄五郎, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧ Whattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（鉄五郎, ∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1）］））BC x GR ∧








































5740）［Bel（進作, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧ WHattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（進作, ∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］）））BC x GR ∧








































6141）［Bel（石堂, ∧Certain（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1∧ WHattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（石堂, ∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］）））BC x GR ∧
Pretend（石堂, ∧Certain ～（∧［WHnm ∈ K2∧ WHref ∈ K1］））］t0.








































































































66 ａ．［Bel（磐音, ∧Certain（∧［CERTAINref ∈ K1∧ CERTAINnm ∈ K2∧
CERTAINattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（磐音, ∧［CERTAINnm ∈ K2∧
CERTAINref ∈ K1］）））BC x GR ∧
45）WHの場合と同様に，指示対象（CERTAINref）は，表現対象の指示対象の集合 K1の要
素（CERTAINref ∈ K1）であり，名前（CERTAINnm）は，表現対象に付けられた名前の集
合 K2の要素（CERTAINnm ∈ K2）である。そして，CERTAINattribは，表現対象の属性の
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Pretend（磐音, ∧Certain ～（∧［CERTAINnm ∈ K2∧
CERTAINref ∈ K1］））］t0.
ｂ．［Bel（えび, ∧Certain（∧［CERTAINref ∈ K1∧ CERTAINnm ∈ K2∧
CERTAINattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（えび, ∧［CERTAINnm ∈ K2∧
CERTAINref ∈ K1］）））BC x GR ∧

















68 ［Bel（磐音, ∧Certain（∧［PARTICULARref ∈ K1∧ PARTICULARnm ∈ K2∧
PARTICULARattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（磐音, ∧［PARTICULARnm ∈ K2∧
PARTICULARref ∈ K1］）））BC x GR ∧



















象の集合 K1の要素（PARTICULARref ∈ K1）であり，名前（PARTICULARnm）は，表現
対象に付けられた名前の集合 K2の要素（PARTICULARnm ∈ K2）である。また，
PARTICULARattribは，表現対象の属性の集合 K3の要素（PARTICULARattrib ∈ K3）である。
















72 ［Bel（小六, ∧Certain（∧［CERTAINref ∈ K1∧ CERTAINnm ∈ K2∧
CERTAINattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（小六, ∧［CERTAINnm ∈ K2∧
CERTAINref ∈ K1］）））BC x GR ∧



































7550）［Bel（大番頭, ∧Certain（∧［WHXref ∈ K1∧ WHXnm ∈ K2∧
WHXattrib ∈ K3］）∧
∧Good（～Assert（大番頭, ∧［WHXnm ∈ K2∧
WHXref ∈ K1］）））BC x GR ∧























7751）［Bel（お葉, ∧Certain（∧［WHXref ∈ K1∧ WHXnm ∈ K2∧
WHXattrib ∈ K3］））∧
∧Good（～Assert（お葉, ∧［WHXnm ∈ K2∧ WHXref ∈ K1］）））BC x GR ∧
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ⅰ．処世訓：∀x∀y［PERSON（x）∧ IDEA OF SHAME（y）
Must（Respect（x, y））］. 〔恥を重んじよ〕
ⅱ．処世訓：∀x∀y［Ego（x）∧ OTHER（y）
Must（Respect（x, y’s FACE））］. 〔他人の面子を重んじよ〕
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